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RESUMEN 
Se reportan a Cotesia congregata (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) y Lespesia 
archippivora (Riley, 1871) (Diptera: Tachinidae) como parasitoides de la larva 
Halysidota tessellaris (Lepidoptera: Erebidae). La larva hospedera fue colectada en un 
remanente de bosques en los alrededores de la comunidad de Gamboa (Parque 
Nacional Soberanía), provincia de Colón, República de Panamá. 
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OCCURRENCE OF MULTIPARASITISM ON THE LARVA OF 
Halysidota tessellaris (LEPIDOPTERA: EREBIDAE) IN 
PANAMA. 
 
ABSTRACT 
It is a report to Cotesia congregata (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) and 
Lespesia archippivora (Riley, 1871) (Diptera: Tachinidae) as parasitoids of the 
Halysidota tessellaris (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Erebidae). The host larva was 
collected in a remnant of forest in the surroundings of the community of Gamboa 
(Soberania National Park), province of Colon, Republic of Panama.  
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INTRODUCCIÓN 
Las comunidades naturales están integradas por especies que coexisten 
e interactúan, a partir de este hecho, una especie puede causar un efecto 
positivo o negativo en la sobrevivencia, crecimiento o fecundidad de 
otra (Begon & Mortimer, 1986); ya sea por comensalismo, depredación 
o parasitismo. 
 
En el caso de los insectos parasitoides, la competencia puede ser 
extrínseca si ocurre entre adultos que forrajean en busca de hospederos, 
o intrínseca cuando se presenta entre estadios inmaduros que se 
desarrollan en el mismo hospedero (Godfray, 1994). Schroeder (1974) 
denomina multiparasitismo a la interacción entre parasitoides de 
distintas especies. Para reducir o prevenir la competencia intrínseca 
entre estadios inmaduros, algunos parasitoides son capaces de distinguir 
entre hospedadores parasitados y sin parasitar por otra especie, 
fenómeno llamado discriminación heteroespecífica del hospedador 
(Turlings, 1985). 
 
Según Etchegaray & Nishida (1975), el número de especies de insectos 
conocidos que son parasitadas por L. archippivora; comprende 25 
especies de lepidópteros y una de himenópteros (Beneway, 1963). En 
las Islas de Hawái, los insectos parasitados por L. archippivora incluyen 
a la mariposa monarca, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758); gusano  
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cogollero, Mythimna unipuncta (Haworth, 1809); Pieris rapae 
(Linnaeus, 1758); el gusano de la caña de azúcar,Omiodes acepta 
(Butler, 1877) ; Vanessa cardui (Linnaeus, 1758); gusano del maíz, 
Helicoverpa zea (Boddie, 1850) , gusano cortador negro, Agrotis ipsilon 
(Hufnagel, 1766);Omiodes blackburni (Butler, 1877) ; Quadrus cerialis 
(Stoll, 1782) (Hesperiidae) (Santos, 2019). L. archippivora es un 
parasitoide presente en Panamá y con distribución en varios países de la 
región como Estados Unidos, Canadá, México, Hawaii, Puerto Rico, 
Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Chile, Argentina y Brazil 
(Santos, 2019). 
 
En Panamá, se ha reportado a Cotesia congregata (Say, 1836) como 
parasito de Acronicta sp. (Noctuidae) y Oryba kadeni (Sphingidae) 
(Añino, 2017), Santos et al. (2017) mencionan a Zanola verago 
(Cramer, 1777) (Apatelodidae) y Dysschema sp. (Erebidae) como 
hospederos.  
 
El presente artículo tiene como objetivo reportar multiparasitismo 
observado en una larva de Halysidota tessellaris (Lepidoptera: 
Erebidae) en condiciones de campo.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se realizaron observaciones biológicas en los remanentes de bosques en 
los alrededores de la comunidad de Gamboa (Parque Nacional 
Soberanía), Panamá, República de Panamá; el 30 de abril 2018.  
 
Sobre un tronco caído en la orilla del sendero conocido como “La 
Escalera” se colectó una larva perteneciente a la familia Erebidae, 
parasitada de manera gregaria (Fig. 1 A). Se colocó la larva dentro de 
un recipiente plástico para su transporte y darle seguimiento en el 
laboratorio, donde se colocó en cámara de eclosión. 
 
Los especímenes adultos criados fueron montados en alfileres, 
etiquetados y depositados en la colección Nacional de Referencia del 
Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá. Los 
parasitoides fueron identificados utilizando comparaciones con 
especímenes ya identificados en la colección Nacional de referencia de 
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Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad de Panamá, 
para Braconidae y Tachinidae se utilizaron las claves de Wood & 
Zumbado (2010), Sabrosky (1980) y Toma (2010). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron adultos de dos especies de parasitoides que eclosionaron 
de la larva Halysidota tessellaris J.E. Smith, 1797 (Erebidae). Al 
momento de la colecta, 2 de mayo 2018, la larva de lepidóptera 
presentaba 30 pupas en la región dorsal de su cuerpo (Fig. 1 A). Tres 
días subsecuentes a la colecta eclosionaron 28 avispas adultasy dos 
pupas murieron (Fig. 1 B). Los individuos que eclosionaron fueron 
determinados como Cotesia congregata (Say, 1836) (Hymenoptera: 
Braconidae) (Fig. 1 C). Cinco días después emergió de la región 
abdominal de la larva de H. tessellaris una larva de díptero que horas 
después paso al estadio de pupa (Fig. 1 B). En aproximadamente once 
días (14 de mayo) eclosionó el adulto de la mosca parasitoide 
identificada como Lespesia archippivora (Diptera: Tachinidae) 
(Fig.1D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: A. Larva de Halysidota tessellaris J.E. Smith, 1797 (Erebidae) 
parasitada (pupas sobre el torso). B. Eclosión de adultos de C. 
congregata (Say, 1836) y pupa de Lespesia archippivora (Riley) 
(Tachinidae). C. Adulto de Cotesia congregata en vista lateral. D. 
Adulto de Lespesia archippivora, vista lateral.  
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Diversos estudios (Kester et al., 1991; Ross et al., 1989; Amaya et al., 
2005; Kester et al., 2015; Adamo, et al. 2016; Añino, 2017; Santos, 
2019) en la región Neotropical indican que C. congregata posee un 
amplio espectro de hospederos (podemos decir que es una especie 
generalista); además presenta una amplia distribución geográfica 
(Krombein, 1979) y altitudinal (desde el nivel mar hasta los 2 000 
m.s.n.m.). 
 
Lespesia es un género de Tachinidae que contiene 66 especies, de las 
cuales 37 se encuentran en la región Neotropical (Guimarães, 1983; 
Toma, 2010). Algunas especies han sido reportadas parasitando larvas 
de las familias: Noctuidae, Notodontidae, Saturniidae, Sphingidae y 
Hesperiidae (Guimarães 1977, Wood & Zumbado 2010, Santos 2019). 
Recientemente en Panamá, la especie Lespesia archippivora fue 
mencionada por Santos (2019) como parasita de Quadrus cerialis (Stoll, 
1782) (Hesperiidae).  
 
Fisher (1961) menciona que cuando un insecto es atacado por más de 
una especie de parasitoide, ocurrirá competencia entre ellas y algunas 
veces sólo una especie sobrevive; es por esta razón que en muy pocas 
ocasiones se reporta sobre este tipo de eventos (multiparasitismo). 
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